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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ПОЛЬШЕ 
 
Социальная ответственность сегодня является неотъемлемой 
составляющей корпоративного управления многих предприятий в мире. 
Однако, если предприятие решило работать согласно принципов социальной 
ответственности, оно должно решить проблему построения диалога с широким 
кругом заинтересованных сторон. 
Среди направлений социальной ответственности выделяют: права 
человека, стандарты труда, окружающую среду и борьбу с коррупцией. По 
мнению некоторых исследователей [1], направления социальной 
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ответственности организаций соответствуют принципам Глобального Договора 
ООН, который предусматривает ориентацию прежде всего на обеспечение 
достижения Целей Развития Тысячелетия и на общепринятые во всем мире 
направления ведения бизнеса. 
Польша является членом ЭС, где социальная ответственность 
предприятий урегулирована законодательством. В Зеленой Книге Европейской 
Комиссии социальная ответственность бизнеса определяется как концепция, 
согласно которой предприятия добровольно отслеживают социальные и 
экологические аспекты в контактах со своими заинтересованными сторонами 
[2]. То есть, данное определение прямо указывает на то, что социальная 
ответственность предприятия реализуется через взаимодействие с 
заинтересованными сторонами. Таким образом, мы можем говорить о том, что 
предприятия в Польше, которая является членом ЕС, должны реализовывать в 
своей практической деятельности концепцию социальной ответственности 
бизнеса. 
На межгосударственном уровне Европейская Комиссия основала еще в 
2002 году Европейский форум заинтересованных сторон (The European Multi-
Stakeholder Forum on CRS), чтобы мониторить наличие практик или продвигать 
инструмент концепции КСО. К участникам Европейского форума 
заинтересованных сторон относятся представители: Европейской Комиссии, 
правительств, неправительственных организаций, федерации 
предпринимателей и профсоюзов [3].  
На основании рекомендаций Европейского форума заинтересованных 
сторон в Польше функционирует польский Форум ответственного бизнеса 
(polski Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)). Согласно FOB ключевой для 
фирмы и ее бизнес деятельности является группа собственников, а также 
акционеры, инвесторы, работники, поставщики и потребители. 
Все же, последние исследования социальной ответственности польских 
компаний показывают достаточно высокий интерес к такой деятельности. 
Например, совместное исследование KPMG Polska и FOB охватывало группу 
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101 больших и средних фирм. 96% опрошенных польских компаний считают, 
что обязательством для бизнеса являются экологические и социальные вызовы 
[4]. Причем, это общее мнение, которое не зависит от степени вовлеченности в 
КСО. Также, 71% респондентов считают, что социальная отчетность должна 
быть частью нефинансовой отчетности, но при этом 77% выразили мнение, что 
деятельность в сфере социальной ответственности позитивно влияет на 
финансовые результаты польских предприятий. 
Итак, на сегодня в сфере социальной ответственности предприятий в 
Польше доминирует концепция заинтересованных сторон. Здесь действуют 
европейские социальные стандарты и принципы социальной ответственности 
предприятий, которые представлены, например, в таком документе, как Зеленая 
Книга ЕС. Это свидетельствует об использовании европейской модели 
социальной ответственности. 
Проблемой в сфере социальной ответственности предприятий в Польше 
является закрытость отчетности при условии ее наличия. В частности, это 
подтверждает анализ интернет-ресурсов польских компаний. 
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